



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Profil pasien anak balita dengan keterlambatan perkembangan 
di Pelayanan Klinik Spesialis Rehabilitasi Medik Rumah Sakit PHC 
Surabaya periode 1 Mei 2015 – 30 April 2016 adalah sebagai 
berikut. 
1. Kelompok usia terbanyak 13-36 bulan (57%). 
2. Laki-laki lebih banyak (69%) dibandingkan dengan 
perempuan (31%). 
3. Area keluhan utama orang tua yang paling banyak 
ketika datang membawa anaknya untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan adalah area gangguan bicara 
(52%). 
4. Keterlambatan perkembangan sedikit pada balita yang 
memiliki riwayat penyakit penyerta (16%) dan banyak 
pada balita yang tidak memiliki riwayat penyakit 






1. Pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan 
variabel-variabel lain yang mendukung penelitian 
tentang karakteristik keterlambatan perkembangan pada 
anak, seperti pekerjaan orang tua, usia ibu saat 
melahirkan, tingkat pendidikan orang tua, siapa 
pengasuh anak. 
2. Peneliti lain yang ingin meneliti dapat mengambil data 
dengan instrumen penelitian menggunakan wawancara. 
Wawancara ini dapat  dilakukan kepada orangtua atau 
tenaga medis yang menangani pasien pada saat datang 
berobat untuk mendapatkan informasi yang lebih 
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